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• ••!>•> l . '1^ I ' l - • • . ; ' ¡ ¡1 ' ) ." . ' t j ¡ : ¡ : W : ^ , ' - . . . • ; ; . - , ; , , ! . : 
^••.ri':!'.- j< i ' i .mv: í;;;'V:NC'MP371w ¡o ; .;¡;': • ,•• 
' i ' i i ) i : . ' ; ; ; . ; ; f.. i i . ü ü : ; ! !.( - ' - l i , - ' : ! ::,:-*-ini<i\ cj - ¡¡ : . ! ' . - , » ) 
vú'.Sñllé\Gacíta^d6%<Madridi',4fl •difl-^A del, 
actual se'lee el si ¿úfente:"i, ; • •'. • 
' ; ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ' R É A t - ^ É b u C T Ó . ' ! ^ " ; : 1 i - - ' 
n e s i ' e x p u e s t a á ' - p o r o.l !M¡ i ) ¡ s l rO i . : . ( J e s , .G i : a« i ¡ i , : i , y : 
J u s t i c i a , d e a c u e r d o r o n e l p a í é c e i ' d e l ^ G o r i s e -
jo «ic M i u i ü t r o s , l i e v e n i d o e n a p v o l i a f la- , i n s -
t r u c c i ó n q u e m t l i a : p r c & s ' í t a í l o ' ' p í i i -a a r r e g l a r 
e l ^ p r o c e d i n i i e n l p , ,( le. , ; los . , n e g o c i o s . , ( ¡ c i v i l e s , c o n 
r e s p e c t o á l a ¡ l l c á I . jur . i sd i cc ion• : ¡o r,di i l í i r ia . , >.,y, , e i » . 
l í i a n d a r ^ q ü e ' s e ' c i r c u l é á ^ í j u i é i í e s " ' c o r r e s p ó m l a 
p a r a , s u pp .Qtna l . - .Q tBjc rya iijcia^, j ^ . n . . ' ^ r j ü ' c i o " d e ' 
d a r s e . : c u e n t a , o p o r t i j n a i i i e n t e ; ; á i ; Í a s , C ó i i e s . ' . .... 
. D a d o e n P a l a c i o á ' ' t r e i n l á : : < l e S e l i e i n t i r e : d e 
I i l i l ^ % H ( ) c í c i f l ^ ' ' é ¡ h ' c i l ¿ ñ t & ' 7 y ' . t r e s . — K s i a ' i - t i l i r i -
c a d o ¡ l e l a R e j i l . - n i a n Q j í s s E I ^ i p y i í s i . ' r p j d é . O r a c i í » . 
y J u s t i c i a ; J o s é d e . C a s t r o V y i i . O . i m c o . ' . í • ; • ' 
INSTIICIÍÍCÍ()N''(I(7 'prc¿t9ii>iftiiÍo'Ütil cSii'-Mprclir ' i ' iá ' Real 
jmiiákc'wn onlinaria. • . !',;- w 
^ J U I C l O C l V I f . ( H t D f ^ i V i n O , • ' ! ' 
Í>E ' P l l l M K U / V - I N S T A N C I A , • ' 
A r t i c u l o 1.° í'.mi «IIIJLMU i l i ' l j u i c io c iwl on l i i i i i r i o , y 
netim vni l i lai las cu í l ICOII a¡ri-'í;lo;!'i l¡.s lejes y A ;¡jts¡,'¡Í¡ü-
posicioiics do esta iu s l r i i cc i an ; i<i<li¡s liis. ¡:!);tlUwi:i!¡4• fw i fe 
pnrUiS nn. r rc lnmnr io i i (lo ium iicc.iou: ó i i lc rvcl io , .dc¡ nuivor 
cnanUit,:<|UC.no tengan «ufmhuln cxprasamculu por I.IÍI ley, lina 
t ru i i i i l ac ion cspociii l . '. . ü : , •• ,..- •: 
. A r l . a." : Todo actor at ¡u tcr i ioum' su <lc',mawla ¡U'onipiw 
rmni prccisanicii t i : losdocumuii los rtímli'ci'ilciilcs.cn que Ja 
apoye, picfiMitamlii iailciiuis!mía cop ia . integra y Ijlcrn.l: (le 
los.inisin<iíi:y.'(iti¡i de 1» propia i lcui i imli i , . eslciididas en el 
papet eoírre-pimdi l i te . S i (a copia ile losdocumeii tos ó un--
tcccdeii lcs debiese exceder de i i i pliegos, busUná con la 
p ré sen t ac ión en Tormo de los mismos; sin ncccsiilai! de: o t r a 
copia nlguna; ¡i nol iaccr lo vidunlar laniei i tc el ¡nteresado.-11 
A r t . 3 . " Cuando fuesen yar iás las'personas (l(!iiiaiidá(l¡(s, 
l i o es ta rá obligado él actor ¡i presentar copias d é 'nii igima 
clase; pero p o d r á hacerlo- vo lu i í t a r i an icn te . <li! c u á n t a s le 
convci ígn. : ' • ; ' > • ' . 
A r t . - i " ' - K n ' las (lemiiiídus contra innridn.-y' m u g c r . y i ... 
cón l rn padre (i hijo que estuviese bajo'su 'potestail.'ilHista'hv 
con rn preseiitacioii 'ite una sola ' -cópii i ; que se en'trégiírA al 
m w i d o (i 'padre démmidadn . - ' : ; ' ' , ' ! . : - , ' . •"• 
' A r t . ' 5 . ° ' D e t ó d n deinandii Icgalincnteinlerpiiesla se oon-
ferirá traslado'al !deii¡ái!dii(|(> por e l ' UVriuiuo de 15 días , si 
residiese dentro del radio de 11) leguas, y uno nias por cada 
ciiico'-de m a y o r ' d i s t a n c i a . ' • : • ' ' •  > • 
A r t . f)." U n las duinandas en que haya tenido efecto'la 
presen l ác ion de lás.'cópiitil dc.i |qB ' ' i 'nit»n.losi' ' ' iirticlíil««tiin-. 
tefiores , ; se 's 'uilriiiiirá ' lá ^entrega ' original ' «fe aiilos 
á'' la 'píirté' deiiii i idadá.- l J i i su1 lugar rec ib i rá liM'.:¿npitiit' 'prc-
gcJitAdnsV ;;cattyttdAge|'.V«>t¡«)iilliii'|ti%vittniénti! .pnr-.c!' ('m-riba-
no, de lo que e s l e n d e r á dil igencia á su pie. i ' •> 
' i Si la "copia de Ifw dnvAiiueiitos (í ai ifecédeii tes lio debie-
gc tener lugajV.se e n t r e g a r á n ' ' j l ' d é n i n n d u d b : los antiis ( i r i -
gliHilés.'"' :! ',•''• • ' • ' ; • ! » . ' ..-i.•.•.••<!.. ¡ .••;> 
A r t , 7.0 B l deinandado deberá contestar la ' 'de inánda en 
él' i é rn i ino legal 'que le hn'yá sido señalado, , proponiendo de 
una vez cuantas éxcepí í ionés . ' tonto dilatorins como peren-
torias, le asfetan, á no consistir las primeras en taita de p.-r-
soiadidad e i V e r a c l r ^ ó s i i representaiite. - ' ' 
1''Art'. 8 :" • l.a ' dec l ina lo i i á de ju r i sd icc ión no se podra 
ini(Tp(Mier:simí en'IViníiá de iCoiiipctencia. 
'•Art. 9:" 1.a- racepeion' de' l i t i s -pei ideuciá se resolverá 
désife luego por 'c) .Juez,1 si conociese en anillos ramos de 
aiitos, t) en furr i i i i 'dccoinp 'eléi ícia propuesta por qnlbn c o r -
responda. ' • ' " • • ' - ' • ' ' • . 
A r t . ' i l ) : ' - ' l.'as1 rficjjsaéiones se s u s t a n c i a r á n c.ñnio i n c i -
dentes en los l é rn i inos prevenidos en el nr l icu lo i i S . 
Aft ' . ' l l : K l / a / t / c u l o d é falla de- pirsona ' idad se resol-
verá ó j é i i d o a l a í tór1 por t é r m i n o de tercero d ia , r e c i b i e n d » 
en seguida á priicliá' e r inc i i ienfe , si iisi s e creyese indispen-
sable por el de 15 dina á lo ihas,-y ( l ic lándose en seguida 
I;OJ» la debida citiíctoii j i ínvidciicia del ini t iva. 
A r t . 12. Itesuelto el «rt ículó en emitra del demandado, 
s é i i intcstará la 'dc ína i ida dentro del; téri i i i i io de seis d ías . 
A r t . ' 1 3 . ( loi i téslada (lireetainente la -denianda, cou 
igual (diligacióu en el demandado1 d é ' a c o m p a ñ a r en ( n -
i!o casó C()pta del escrito en papel corvcspomlteuto, y de. su* 
doeunienlos, cuando la de eslos^ no deirn exceder de 15 
pliegos, y entregadas las que coriespondaii al a d o r cu los 
téi ininos prevenidos para.el ren,;se rec ib i rá desde luego el 
p'.uilu á p t u . l » con la debida c i tac ión . . . 
A r l . l í . S i la prueba no fuese necesaria para él fallo, 'sé 
482. 
ilictarií 'c i te iScíae lnogo con rUncinn i lc Ins parles, á no 
liabftrso^fopncSlB n i ú t ñ í f e r o n ' v e n c i o i r p O r c l - r L v ^ n - e n y o - -
caso fe nlir irá siempre el plmo de l¡i pruebn per el l é r m i -
110 que convenga. 
A r t . 15 . E l t é r m i n o prr batorio no bajará de ocl iodias 
ni e x c e d e r á de 3 0 . liste pinza solo se p o d r á prorogar.por 
otros diez mas si alguiin diligencia de prueh í i , )."• solicitada 
>:,.a(]in,¡tida).<'eljK'se:]tener lugar .fuera de lu , provincia. ^ 
, ,Se .vonmlerA a d e m á s e>..U!ni|ino., extraordiunrio". u l t ra -
mari i io cuando.asi estuv^eie prevenido por la ley. 
. « ¿ t j j t ^ l G . . . D u r a i i l c . e l M i i p i n o ilc prueba p n d t i el ac tp f -' 
r ep l i eo r . á . l a . con le s l ac ion , . y ambas ,p í i i t e s . alegar cnniito jes» 
convi'iiiji^.jipero siji , tomar, los .nutus .originales, i i i : caiisar 
suspens ión de diebo tiSriniuo.¡ 
A r t . 1 7 . S l i eu l ins dure el plazo de prueba, y' no eii 
otro es ladodel j u i c i o , prese: lurán las parles la que'les con- " 
venga, instrunicntnl , tesli ' ical, por juramento deferido, ó 
de cualquiera otra clase, <i. |or posiciones entre ellas inis-
nms. l a prcspiijncion de mu vos documentos hasta entonces 
no «»Sfi3(!éíS.w «reíKiiiff l»!. mtims^tm^efléii ^m¡i ¡fústim". 
do, se le a c u s a r í uña snlfi rebeldía , ' y segui rá ; c l jñ¡cin' '<íli ' 
l a i i lo^ t i f í i i as «lur . le- i i i -em|>la/ i i r le . ,La wulei ia i iulef iuUiiuuHb. 
le l i i i i i ' i siempre saber en fornrn legal; |.ero pasado el (Cirmi-
li» de la a|ielacinii sin lialiurln iuturpuuslo, «e prn^eguirá en 
las actuaciones fin necesidad de nueva rebeld ía . 
.;í"4¡Tt. 3'2.' E n cunlquicr otro t r á m i t e del juicio en que el 
t ic loí ¿ el demandado fe constituyan cu rebe ld ía , prosegnita 
é l ' j i i ic io adelante sin necesidad de que se acuse aquel la ,sal-
vo l ó d i s p u e s t o en la'segunda''iiistancitf 'sobVc1-los emplmh-
:nueiilos'.''; • '•« ••- '• • - .¡ . u , , , . ^ , 
A H . . 3 ^ Cuando c e s ó l a r ebe ld ía de1 un l i l i g a n l c imiliiá •> 
• '• ut i l izarj jós t é r m i n o s que aun ^reatCD-poricorrer desde c l i l i» ' ; 
- ^ ú e ^ p ü j Í M n t a f e i o n . ' • f«»> •>•.*. v í >. - ¡ ^ 
' . - V y Apremios. 
. A l t . .'i4. F i dendo del (lia siguiente ni en que conduya 
un Icíi nihio de los en ipie se p c n n i l e la entrega original de. 
aillos no llub e en sjdj devueltos por la parte con despaelm 
reclio fuera del termino p i . l . ' . i o i i o 
peritos, el Juez , para evitar discordias, nonilirai í» uno dn ofl-
^ i f l 9 Í W K 4 e c ) w r S y u p i ^ ( i ^ n l ó , « < M < i l « f t i < l t t | i 8 i i » ( l i i s ..por^lnsi. 
part.es,,Si;aun resultase ¡discordia* c M in.y. ! ii(>in!>i;ai'ái e U m - ' i 
'.i>q^l{V.|wrlufi?.,du/dí.riineiiú'8^/ , ; i . c : , .• . 
I Ü A Í Í K ' I Í Ó - ; . MkjprneteiiAQ'iífUp<!SHí\riii>('M(?<KÓnin<»JaJris-.: 
Iduiueiital, yjUiSi 'partcsipodiiíñ p¡esi'iu'.iii;!' ¡tiiMleelarn^iHicsV', 
y hacerles las preguntas coiicei i i ienies ¡dasuñ ' .n , ei inel pe r - , 
Wisyi í i íPf l rxoi i í luc to (|él<Ji««i!<|Ni(tn'.ij!i(UMbir4ili»(>i>r:.e(i|^r 
^ir,..si|S(piioií»VW.|ii,así .l«¡íol¡cilas);n las. iuisina!) parLes, ,! „ . . , ; 
Á r U . g O . . , S i i^ppr ju ic io ilei lo .vre^Cimio en. ^ l . a ' r t (culo¡ 
anterior, p o d r á n las partes prcseiitar„rnl(;i;rogat.()rios cerra-:; 
dqs,:que.se a b r i r á n .por¡el,,Juezi-,¿ii: ( ¡ I -ac to de proceders í ! 
al c^á^(in¡d.e].l<)S',tesl:ign¡v<.y :Siendo;p.ertini) 
tflSfc 5e, 'prosogiii/;¿ el .acto^eti ila fornia y á preveiiida. • . . ¡ . ; 
A r t . 2 1 . l i l j uez r e p e l e r á de ojicio; toda prueba, ilegal, 
<K| imper l ¡nento . i . :v i . | ¡ ,.;::.,,:,.;;;.;! . . , , , , « ' 
- ...A,rt.¡'22.; ¡ i iTodoncluilailaiio está: ,obligado . A eomparecer, 
ante c! J.uezi.en. l a i for.uni icRál.í CflHvqni>!Ut.t! para. prestar' 
s i i . i l cc lprac ion i i pá l ic ion ite,üsrte^.m¡x9|rié|n.p!A;|iu.i^>r«r)io,¡ 
¡i . r e a m a r . dé(estUilos,;a.uxilios;.(}.:;indeinii¡zaci(iii',«|iio.:'cpr-
Krápoudail . » : •íi't'!;..i"-.. suii fec¡|,f¡vi.':'.ut !, 
• . i 'Art-188¿•.¡ iTdftoíf t incKwMirí .ap^Ñtéo . .est i i .qbligado,¡ .báj» 
l:)Sipcnas,¡9efialailasi,en;ii;l,¡iCi5digQ. penal, á,,eya'(5iiar..tlenlro, 
del frirmiuo de la prueba c in lqu ie ra diligencia ó a c t u a c i ó n 
<l>ifi..!!e!leí,MÍjail<!galiuetite;n'i}¡;^ • A - : • i \ i'.í .." ," . 
.,!,Ai¡l J.24.I 'HISÜ' prohiba la abusiya:Cos(uin!)re de suspender, 
<:lrl^i inin(.ti,pi'0,Í!!ilor,ip., cuulquier^. i ioe sea la causa que se 
nlcgtiníipiinri vfi»M> ci!:r.-..j «,1 " • ¡ • ¡ ¡ • . . : • 
A r t . 2 5 . No se . r ec ib i r án los.pleitos, á prqeba de tachas, 
pucs i s i endo¡púb l i cos , todos los actos-del j u i c i o , dentro del 
tdrinii io ordinario ileberáii proponerse.y,justilicarse... , 
ñ . A r t . 2(ii. INira «vi tar per ju ic ip í á las parles con el cf tni -
pl imiento deVarliculo. .anterior, deberá iverillcarse pieciso-
menlft la ,prne | i ; i testifical o n t ^ d e . i o s úUiinps .sc is dias por. 
que ilelm correr el plazo probatorio. , ..... , 
-, Ar t . .5(7 . .¡No.8c;coi.i,ce¡lerá. res,lilucion d c l i t é r m i n o . d c la 
p r u e b a . . ' . , ' : i - , a •.• 
A r t . Í S . j . G o n c l u j d o ,cl liSripino probatorio, el Juez man-
dará .unir . las^priibanzasipraclicaflas, y, citar á J a s . p a r t e s para 
sentencia; señalando,ul misinp . t ienipq dia para la vista.. , 
..i.Ar.tí 29 . l-a.vista- serái pública.1si,lt(S partes cu el acto 
de la noUncac tQP ' t roa .^ fc^ j^ .^ ie .qa^r ian ias i sUr .^ . e l l apa -
ral hacer defensa, oval ,ó .escrita,... .-.-t i . ' 
• A r t . - 3 0 . Admi t i i ln iuna ápci.iícioucoií á n c s l o i dcrccht i , 
so. mandarán , r.emilir los .aulp;..ú,,su cotppidsa á la Aui l ienc ia , 
con einprazainientpdo.ocli(>;tlias,; si esla residiese dn ja in is -
Uia p i ovincia.qu.e (¡1 juzgado,. }' de .doce, c u etrp caso., 
•I-
ItcbcliUas. 
' " A r i v a i ' . ' ' S i pasado¿1. t í rm i t i p prefijadp para la contesta-
ción do la demanda no: hilbiese tomado los autos el demandu-
A r t . 35 . Titila perso-.ia reijiierida para la entrega de unos 
^ í l í S ^ i ^ í i t i ^ n T r ^ s u ^ r i t e 
pcna'ile arresl i i de uno & tres dias; y si este apremio pnbas-
ta-c, MI piucei l t :vá; t í r i ininálmeide .eon ar iéglo/a laCó. l igo pe-
nal. .. •• •.•«.«'•'•> ' ¡ ^ . i ? V - J j J i t-tt-ft. 
A r t . 3(5, Sin peijiiii'ii» Je Ja i t j l i i p i i s i c ioncs anferiiiros, so 
o t o r g a r á á todo Ijligunte foras'ero que haj^a r eñ ido A seguir 
pei 'Miiialii iculc etjmqíoiipliía i i i (^i lni i^iHr | ( jAij i^ | i i i i i i i ia de U..II 
á tres (linos por cada dia trascurrido"sin que se hayan p re -
seiiiado los autos en la é s t r i bo i r í a í i r s lo ' ' l i en ipp se c o n t a r á 
desdé el de li^iinpoficii.m de'•la-,-iriulta^ inclusive hasta el en 
qU'e^se'YhiiVifese.\VdfinM1IOvffM.)>n¿l>ltxhr 'deT&likAoii^e los 
nulos, IÍ dado principió al proccdjmiculo. 'crjniiiali ,- . •\s>ih.>'á 
l.a indemnización se d e c r e t a r á de' pláim, y su e x i g i r á ' 
por apremio personal, (con .arrieglp a l ;Cód igo , del l i l i gan lo . 
que debiese salisfacerla. ' 
A r t . 37...- E l depeiidicnle encargado d6 la.saco.de.aulos 
díi ' á i í i a f i a m e n l c ' t u é h í d íif Jaez dét ' lAyig^(( í )hs j 'q t (d '"prac-
li:iue', erii'^igiiátlrtofe c i tas 'y los mandatos dc.'hqu&li en dilí>-t 
gencia lombicn dijiriihu-, M • • '•¡'i•;; •.• •<•,'. :'Á<1 
•:<: ! - ) - / ¡ i : . : ! • - . : \ \ : ' : , l •':.{ : + r ; : Í . ' , \ \ > ' : Ü . • j l / ' i i ' " 
. ; . p B , ^ ' . S B G U N P A , Í M S T Á N C I A . : . ; ' ,.,. ' . , , . ,.. 
• * A r l . l Á : . ' : Rccibidái 'Uinos ' á i i los ' ch la ' 'Áud/enciá , cJT U c • 
ge í i l e lo s pl isar ' í is i i idi lación a l reparl idur ipiiriiKhar'á c l i s e -
rtalnniienlpcdebjdp, y . . i o s : e n l i e g a r á . 4 ; l a . e sc r iban ía '^do/iCA-, 
marn.jrespcciiva . . • * . . , 
Á r t . 3 9 . " E l ' escribano de 'Cá inhrá ddr .Vcucnin a WrSáilf 
de la vehida'de los !auto>i;y'pasMrán: áquéllos 'B' l 'Uelator para' 
qiie practique • e l apuntamiento., r j , !:. ; . •. •,!.,;.•» 
. A r t . 10 , : E l Relator t e n d r á de t é r m i n o , para pra<;l¡car, 
dicho trabj!} ocho dias si los''autos''ni> excoíl icsen Üe' 200 
fojaé.'y 15 ' ¿ l pasasen de e s l c H ú m e r o . ' " ,.:!. :¡ 
A r t . t i - Hecho d ápun tamic r i to , - se e n l r c g a i á .con, 1« 
autos originales A las parles por t é r m i n o de l ü dias á 
cada i inn, \ con el .ünico , objeto (le que se- 'ii)struyau ..parii 
la defensa. . ... A. . . , ; . ,. 
Si hubiese necesidad de apremio, sé observará p imt i iá l -
mente todo lo prevenid i . paia la p i i m c r a ii islaucia. 
A r t . V2 . S i alguna pal io no hubiese comparecido dentro 
del l é r n ino del .emplazamiento, se: le acusará una sola 
rebe ld ía ; .y se p rocederá como queda prevenido para la 
pr i iué i 'a i i i s ln i ic ia . ' "• ' ; ' 
A i t.' . i3 ; La parle1 ipie quisiese prnbir do ' nuevo, •pre-
s e n t a r á al devolver Ins atitns lista numerada de ' . lusMiuchol 
qiie le coiivciiga'! j i i s t i l i i i a r . 'Su copia será ientregada :á' i l . l 
parte coiüii í i ia •en la forma on l ina i i a ; y.si d e i i l r o ¡ d e . t e r c e -
ro dia no pi'ufuntase escrito «poniéiiilose á la admisiuii dé 
dicho prneiinj el T i i b i u i a l i cc ib i r á el pleito á ella con c i l a -
c iou 'dc ' l a s parles si asi prócediesc por d e r e c h o , ó r n a n d a t á 
c i tar para la v¡«ta 'sef ialaudo «lia nl cfeelo. . . ,•..;••!.¡i: 
•'• A r t : ' 4 1 . ' Cuand'i una do las pa r l e s i cnn l rad iga la pruc-. 
b» , se c i t a r á y p r o c e d e r á s¡n embargo á la vi j la del negovio; 
y se fnllarrt doflnU'ivnmenfe déneg ln i lo la ó se a d m ' l i r á si así 
il¿l>ifl«!,proptienrje. j . , i n l ' i i i . - - í 
l ú . , Kn^cu i j^ lo 4 l " S . • t é r m i n o s c i r c i i i j s i n i i i i i a s Jo 
veilidol | íoit(Mnl' | i( imtíra,i i i!Ími(;ia. • •!•• ' ' " ' •' "'•'*• 
• i \ r l . - 4 IÍMC'JIICIIIVI^.CI l é n n i n i r p i o l i n l o t ¡O; PO m u n d a r á n , 
ilii^r Ins urphmiziis j ' ponerlas de in¡iiiiUu<ti) con, los autof{cii. 
lá oscriuniila'ií.t!' ('.óiiinrá |ior ) é rmi"U ¡1¿ u i l io i l i as , 'ñ flu do 
quií (ll'iitvU «le 'é l ' sc iií<itrúyan de sú ihtii ' ilo ombás pai-íes. ' ' 
A r l . 47 . I.uegi) i | iie tr.iscurrn el léi mino an lc i ior, y o l -
^enó i i j é .pasa r j /us . au los . a l Relatur |»or . lér inino de I r ^ / d i u 
j i i \n i que'adicione jsl upuii laniienlo. ,: j 
' 'Á ' í l . ÍS ' . " 'Duápaél in i íos los autos por el Relator, se liiáii- ' 
diírím c i ln r ¡loftiparltís, y te seña la rá al propio' tiempo di» pn-
ia,lii...vjptn. . i , ! , , ! . - . i • . \ , - r . i •••%>•> >';: sis «'••••. 
Á r Í ; . Í 9 . Deberiín. o.^islir prccisamciite cuatro ^lagistra-, 
á ! f e ' ' í t i i ^» t "W ,y , f» l l l i í ' ' ^ fóHbyí i | eñ ' t e ' f u i ' 'negociós uiVilei 
«obir'é pfbpiedi«li!ciiyB cuat í l iA!excédá de (1000 ' d u r m . ; ' 
Los MiiiisU'os mus moilernos d u . U » otras Salas l í c i n r i n 
esJcjiiúmoTjOi sj . fuefQ.^efpj iur i^ iwr^ur i iu i f i g u r ó ^ j j q y t t u -
gen'ícs poil1'»" és ia l i lecer para él mejor des|)¡iclio d ías íerialu-
m mi'l | itó!'téng¿'rii |5,ir 'l¡í vis't'á1 d f c ' ' l ü i f M » ' ^ 1 •'•' • 1 1 ' 
l i j , Ijícha, de); seria l a m i u i j l i i , ^ i ) ¡ vi^c#;l(»ip!>íi lS! ' t )S ' í í i t t f<5 
se pueda i i i v c r l i r e s l e ^ ó i ^ e n ^ i iiij,.níe(l.a¡'..causa, jusla ^ 
• ü & t H H í , qu¡é'.>'o..'táto;.'ÉAi¡!il»r'' |M>r.vdiÍigeiA:ñi! . ' ' 
A r t . 5 1 . N o se pódiA.suspender una \ i s l a seBMífdlií'jiííé 
pet ición (do las /piirJcs. iáínoirtlegarRe/tAiiiii'a! mn'j "Cxtrad'vdi-
naria y.ffil^fñirW^A^¡j, '^flW,S%)?l)PTtt,!fl , l l ,r:aiWHWif'Pi ' i ' í 
Jueces y Ti'Íbiinoíe8.A .. . • ' . ' í ' ' ! *•','.. , I , . , . . . ; i ; ¡ 
L a siispehsionenniiigá'Ti ' tósó'p&Hr'i 'ckcédé'r 'áelifc ' is^ r 
' A r t ' . ' t t ^ . i ' En-las'pri)»ideVicias'>áel¡itiliviis dé los Tllb ' i ina-
lesflMP fresen rcyqca.l1qrias¡Le,i»lo;k),ó eo.parle, dp la dyl uifi!.-! 
r ió r , ' se l i a rá constar que el f i l io ha sido por uiiaiiinii\l(id 
c u a í l d o ' t ó íc-:íiaya'S'efificWdó. '• ' ' ; ".' ' ' 
Apelaciones sobre nrtkulos. 
• " ' ' A r t 53 ' ' La ' sds tonciaé io t i : i i i j j tó apeiAüioíÍM sobre nrtf-' 
culos de cua lquier ' l - láse se »f rcgísrrfti bu l i l i t o d o í á ' los ' I n i - ' 
milpfi, nnlcrÍQi7nenle|8efnilsdi)>i, ic(li\c¡6nd()-e.e»i|)ero.ft oelio 
d iás el l é r m i M d e lu^eiitrega tle «utos para ;i i i?lr i ici : l l i i i i . de 
i a i ' f i a f t é i l ' y 'sí'ri " q u é e s t a s piiedaíi pedir iiUBvás pruebas. 
i : ( D l s ^ o s i c i o N r S cnsui^KS .^ t .A p n i j i E i t A T fEauJíDA' 
, • 1 ! ,•((!:()? i : • Í - ; Í >'.:-VINSTAÍ«C1A.>-< •.•:-•• : . Y ; / ; ¡ . - !•.•:['•,. 
iAVt^'bÍ. ' ' 'ÍÉn' hÍiigiínn (ítMníindii ' n i escrito dé iás' partes-
íe'i isat ' tfh fóriniiliis¡dfc jnrá i i tc i i to i ' • " • 
: ¡ A r h ' S o . ' ;l.ü»'.esci ib.iMÍw .de.l '4niiirn y He juzgados debe-
r á n darjCu^iilp al Juez újTriliiinnl respcclivo de, cuii lqulcri i 
pct/cion'lTdociimefAi) (píe se les prcs''iite, ¡leiilrn del ni i jmo 
aiti 'qúe'lü reéibt ín ' í ie i ido hii hrira h'áliil, ó e l í ' el aclo si la 
urgéiictn lorrcqitier.e: prnclicnrnn las notifleaciones con ni rn -
glo j-baji» Ij» ponas Ao .la. ley, y cunipl i i ftii. todas las. obliga1. • 
cionés q u é si? lesiniponon por esta inslriiceion, Asean propias 
«re 'su 'oñcio •j^gun^le're'cho'ciihííilo mas al din siguiente dé 
proceder lenalmenle que asi s j r c r i l l quc . T e n d r á n , por t ' i l l i -
mo.'.obl.igncio'n i¡e adyei l i r A,;lo5Jiiec'cs:.de' la, conclusión de 
t o d o s , l o s i é r w i i w s , suñiilinlos pain la . t rf imitai ' ipi i , . ,, 
' ' { j a % ' ' n i w ñ w * dcbeie". (¡esarAn sobre íós Ucla tóres yitemAs 
f i inciohar ios 'dé ciial{|uicr clíiVe ipie intervienen en ios j i l ic i i is 
por lo respectivo 4 :los actos d é . su ' incúmbon^i . i . •• •> . .» 
Ln» f.iltasde oniKion en cual |n ie i 'a de oslas nblijacinuas 
s e r á n corregidas disciplinariamente^ con mul l a de o á 2.) d u -
ros.'-'*-'' \ ' ' ' 
, ^ r t . iiO. . .Si-por-causa iusiipernblc y dobidumctilc jn«IUM 
cada no puilic^eti los fiiucin.iaiios de qm; trata, e l an í cu l i i 
an lor iór ' prncl icar c'Aantné'n el nminn se les prcUeiic; 'd¡ir i t i i 
cuenta i lenlro del din al superior re^peolmi, quien reniuro-
r á e l o lx láeu lo . ó les as ignará uu nuevo t énu i .n i , corto y pe-
re i i lor io , liació.idose lod i constar en las aetuacioues. 
A r l . i i í .• l-os X' ' ' ' , l " ,1 , 'u^_y I n v c s d e c r e l l U á a . d e idieio 
uno tras otro los t r á m i t e s todos de la suslanciaciun y. sus i : ! -
ciileiieias' i í6r • inci l in de pidviilo.icias in ler loci i lo i ia* , há«i.i 
d acto de s e ñ a l a r d í a , p a r a la >¡ j t a , , .que lu li . iián para el 
mas p r ó x i m o .luo l e ' fuere pnsibl •. T ín icamente esporar'ün la 
cxr-ilacion de las partas in le rcsada i ien ' todo' e ü p r o g r e s o del 
j ' i i c i n para la acusación de rebeldías ; p ró roga del t é r m i n o p r o -
n.iloi'io ipie so pedirá sieinprc antes de t rascur i i i l l i el eo . i -
rci l ido á u l e r i o r m e n l e , ' y declaracioT do ser pasada o;i auto-
ridad de cosa juzgada la . sentencia déflmtivn;. pero en e m l -
quicr estado do un juicio eu queilns partes de cmsiino tna-; 
ni l l rilen convenir á su d e r e r l n que se suspenda la suslnu-i 
ciaéinu, m. i . idarán que los autos queden sin 'curso en la ejeri-; 
ba :¡a hasta tanto que alguna d e - « q ellas vuelva á promo-
vcrli issegii . i su nn le i io r estado, y n o en otra forma. ; ' 
; A r ( ; ¡)8. M ) e todo caso Incidental que legalmente ocur ra ' 
en u.i juicio se f o r m a r á p rec i sámeol i ! . p ic /a separada ^ p á r a 
quqinuircn se entorpezca el curso de Mal t r ami t ac ión , i no' 
tratnrso de'cnsa tan intimamente unida con la 'coestion p r iu -
c ipalque no.sea posible dividirlas. - « •-• > 
Si la snstnriciacion. del ini-idenle'debiese.ser! especial con 
ar t rgto * t « •expresa nocmit rar ia á e ¡ l a i ( i s tn tcc im; ' sogHaN 
da i i á i loque estiiviese;.di<piieslo. obsec t ándosé empero las l'or-r 
míRotui aplIcncinn común p.'ereniUus por. Ia: ú l t ima . : á i debic-
sé*ser ordinaria , como la de p >\>r.ai<i Viiótro de i g i a l M i t i p o r -
tannia; isé ' a r i n g l a r á en iirr todo & ' la 1 t iamitacio. i prescrita 
eiiiest.i' .mjtm.i: inslrucci i i i i i pnro .rediiciéqdose siempre A>!sn-' 
10 ocho ilias para c a d a i p n r t e . l o s t é r m i n o s tódov.qiie t r á i g a n 
c o w g í x entrega ioi iginalide ititos, .viá la mitad del.prevenido 
efc do la; pniubir iniahUii eslaí .procedi t í re . í i ' o i^:.;-.>l >M n 
•'SI el incidente no luv ies i^ca tActcr i .n rd inár io^ isodétern iH 
narAiil.-i;(ilaiui enulirjén'dosu cuándo .mi»,'!!!' íte ct éyaso absó ln -
tni i icnlc íiecesiicio, un Iraslailorquo iioipase de.dos días; pfcro' 
niuMiaccon-óenlrcga dé autosi.ly c i tándose ' desde luego•spári í 
dcfiiiilivAtsln'.seúalamicnlo de diaiparnila-! vista? á ' t ío reque-
r i r )» p in et asimlo por su. g ravedad .¿ ( imp: ) r l anc ia i ••• ¡•ni;.út 
ol 'A'rkif tOj: '.:A:.lndo csci ' i lo ipi 'eoci iUdp'por lasí partes e n j u i -
cio, i lebi 'rá ac.ir.npáñaV precisamente copia l i l e ra l de su ' co i i -
lenidoqne se éip r e g a r á á la coíii r.arid en los t é rminos preveni-
do» para la prcsdniación de documentos e ñ lasdeuiiiuilas'y c o n - ' 
t es l íc l i iue i t j lg ' i i í í copia .con . ta lque u n e x c e d a d e 10 plieg.is de-
be rá n c o m p a ñ á r l á m b i e n á los dncuinunlós de cua lqu ie r i c lasó 
que TnSsen' proíenia i los legalmentewenlcunlquier cslailo del 
juicio, y ni estos ni los escritos dé las •|)aítes s e r á n ' a d m i t i d o s 
por. e l escribano si no'viniesen unidas á ello-, l is copins c o r -
rCSpOtldífutOÍ. . . . o i • i, • ' • ¡ . . i •!• • .; 
Á i l . (10. N o se e n t r e g a r á n l o s a u l o s á las partes s inoo¡i 
los Cíisos i 'Xprexaiñonie p;:eren¡dos en la |iresente iuslruccion, 
perú en ciiálqiiier rstntlo del juicio, y mioutras atpiellos estu-
viiifeú »MI JjisesCi ibaniíis. podi ttu pedlrs i á las-mismas copias 
011 fi'inüá ile Cual j'.iiera i l icnineuln ó parle de ellos, abo i an -
dn .los defeclips Corre.s]ni!i(lieiile<, y .examinarlos y. sncár , s i n 
WiUf.iCer álgüiios, cuantos aptint.'s estimen convcnie'ites ion 
iiitei'esáilos; á ci iyo l l . i se les" pt ind/án ' s iempre ile mani l ies-
tn, sin que se pueda unlorpecer no ob<ta.Jle por esta causa 
la ti atnilacion del asunto. : -
A r t . 0 1 . I.OS.IUCCOÍ y T r i b u i a í rs r e p e l e r á n sin co-item-
plaCion alguna los escrilns de las partes que tío se ajusten 
exactá lminlO á los t r á m i t e s de'cslá ins t rucc ión , (éfiiéudo por 
deyUoUo* los a u l o s f por evacuados los traslados sin despa-
r t ió en inda ocasión en que se separen de sus disposiciones, 
y hacictido si. conviniese las cor recc iones .d i sc ip l inar ias 
opdftíi i ias.- ' ' ' ' : " " 
, ,Ai'l. .0'2.; Tiidos los t é rminos de los juicios 'son • 'perenln^ 
t tn» é iinprnroguliles, y se coiiUváii denle e l ; d i a sijsui.íntu 
al "¡Id lá iiolincacion ó l ' á m i t u que l.;s baya prceediilol 
cxcluj'cndft empero los illas festivos cu que v a c i é los T r i b u -
nales. •Snl.iniente: podrán ampliarse diclios t é r m i n o s en, los 
casos cxrtresamtiiifo. perjniiidos por , l a prasonte^ instr i icnon. 
Á r t . 0 3 . SciA potestativo á las . partes presentar ó no 
alingádós para la defensá oral , l i in lo en los T r i b i i i n l e i s u p é r i o -
riis coiiio en los inferiores rt hacer' a íuella por escrito en ot 
acto de la vista por medio de alegato firmado de letrado. 
Si la eslenslnn de la defensa escrita cxce lie.iu de lOp l i cg ' i t , 
se s u p r i m i r á su lectura públ ica , sin perjuicio de que,se u 'a 
á los autosi ' ' " • 
• A i i . t i l . Los T i ibuna les y Jueces g u a r d a r á n á lo^ n!i >. 
gados,las cpiisideracioiies debidas, n-i en ul acto da la v i - l a 
como en cualquier otro á que legalincnle puedan Konci i r -
r i r , s in ' í i i t e r r u m p i r l o s ' ni d é s c o n c c r i a i l o j én sus informe' , 
.llItJVII 
luilUi-íuiiiciiKii: JM [ m s a . l i i i i l i n ' i " - • 
•ilinitriítiu'i eni.li..uoMíii mi" J.'^i'-»""'-'., f - " » 
u-lirí.H;!* U |i»Uli'o. iWI¡ir«t«lu <|iiu ol Ulctu H u i d wl í 
milli inilcmciilr rmliui.l.i. • 
' ArHH,i l^ rt niUn^ly- ) Im-re. p.«li«u ilL-crular para 
ni< j->i (iiounr b ptútllt», mu tilncioii JL-Ui |« i lO. (U 
Arl . ' 
ñlno de 
.MI IÜ. 1:0 
|»"!r.i líilC»p 1 
dj-i- id- U- Amlinirti* i"N 
9 oi> el «k 
\ i t I.nü Kilicíin'lp-S ilc n*(i¡rampí 
oiíeinrwi M Ministi-ri.i ilc q njlicll,^ ,].•-
pftil^n, v yisiíliis |i(ir Ct i".<ilH!|lil!iil<ii ,lr 
el . \ ¡ m^laiiuuuU) 
IIIMUIT 
Ir, ti pthin picrija.!., 
i l , Ayiiiil.iiiii''iiti) cu,., 
I las suliciiuilcs prcsi-i,. 
rl ¡iiri.ltii'c lie *(ii;LiiMm, eunli'ié.nlii-c • l<» 
ilñ ili» ilia*-
lii»luie*»S (liii:IHtin lngiii cti iirm -u ivn. I.m S.il.i- nun-
iiijum [mi iim (¡i,nisii | 'lili1- IINII ¡irtiileñ oste 'I-I-
ihHlUl i d hrmi !•) 1.1; .i UIL'I»! HUIIIVÍKÍOT CKpnvinllü-
te cu ulla -IJ utirobro. 
A l /<i rj<rAfa </<- M M h i d e o r r é i p o i i ú í h t f a 
til tila J I d i a d ñ a l se 're i;! s:giiU-n¡c 
• Vianiliatiilo i las m a m a í p ü w i M pQr Mi 
MlnlMn. ilu la CohcrTianim, VtíAao fi» tle-
n e l a r 
Artlcuio i'." tol las las ^ccreGrws (j(¡ Ayun-
üiinieulD que voisiEeit il^wlc la pAblícaíIdrí ílul 
pretenlc libreto ^eríin proViMaii preíni¿lníi'iílli 
I>oi- Ins inismas r(ir|uii ,i, iiiucs iiiutiii'ijta'cy.f eii 
finjileailds cesantes de b üi^ui i i i f lraci iH] e'olÁVa 
ilc ciialilUten <ie las (•iilcx'tn.is ilr^ii-nnilas cu Cl 
arl . 1." de Mi Iloal ihvrao .lu .Imií. . il.-
IHSS, ó e n .1 ucees ó. IVyinuUi'icft . f íscaíw tiim-
MiMi ccsmli ís i 
A r L 2." Las varrmlos nc.irran .1c i t leHú 
S*r«IÓría« se anunciaran Ires ÍCWS . .„ T| 
•n iño ile uanwa en la GocnlRifta UIKIIÍIÍ V CU 
• I Boletín oriti.il ile h phif4ne)d pesprtHrti ri 
lin ile i|iii> ;ii u tan á siilicil.n l.is |NS JUT^ , MS 
Hiie a>pit'eii ú clliid. 
de cmin.'ijiliís ([in: calilii]ui: la ajilitml y ni m,;. 
níto ilc loa ospii'aliW». 
Ait.,")." KMa criiVilsioii ilcsetihnrá las solicí-
Imlrs líe tus pi^lrnilidliles imc tiireztnii ili- llls 
LifiJU'islaiirias (lolcriHiliad^H en ni nrli l .", y 
enliHcanl el mét-ilo rte lo* iTr-ianii-s, ilatiiln encii. 
I.i al A)'U[U;iiiiii;niU cfl una ili; l.n y.^iunr, 
pnixiiua.'*. , , . 
A r l . (i." Kl Ayui i lau i ÍRnln prntiii iiVimlii.u' 
tilli'ehIÍHt'; a ífn'íi'lvjilfcrrt iin U» ^üi ' i inU's i-,i-
lilicaillís ¡>or iliclia ruuií.siiiu. 
A r l . 7." Si iraM'in nilo.fll fnes rn iglu- .le-
Irán présenlar.^e las Milirilmles nn acil lien: a pri: 
íiinll'í,'r la i'acaillü l l in¡; i iu6 (¡tiL' lerif-a l a w n i -
lar esta círcuitMliírda {tftP mertiit de un actierdn 
[Id A.Mi.il,Mni.;nl1i. drl .-nal nivi.nM el SBC.V-
l.n-in roiiia mjrlincada al (lolicrmidcir, y en-
Ui'nc&s la cnrptiracinu nnir)íi'i|ral pulirá nomlirar 
Itíirt'ñicíliíc a Liinli|inera de IÜS aspirante ipic 
l í o u T i g i u i nichoa re.|UiMtn.s. 
A i l . 8,° lluainUi un Avnt i la in iünUi luriere 
"un mOlivn ' • pffra ieclia Indos los 
(V.vuiU'S que pii;ti'nilaii su S i r r o l a r í a , suspen-
derá el noudirauiicnlfl 'i mi l»! ! ra ni de Mí por 
CDIIIIIICIO del llolierruidor la dispensi necesaria 
pkra nd rtbuilirar por Birni'lb vi /. ;i uin^uno de 
Hinhus i-csanles. lisia üf.w.h se c o n c e d e r á sola-
m e / i l ü cuando lo* niutlvos alegados y prolia-
A%ii prr:» snlfirilarla fu iran muy ftrave-, y 
jn-éiln iiidjnm: ilcl Gpllcriiadur de la [JIO-
IJndii cu ralacín A dlei y mieve ríe Otlnlirc 
de mil iiuliiíeieiilus eíni;u;>nla y trPs.= KMi ru-
In-ÍL-adu de Li llenl i n a i n r . ^ l ü Ministro de la 
tinlieriiaciun, Luí» J o s é Sarloriui.H 
L a ifii.- m.ieiia en este p'eríúAíro nficml 
¡tn'-ii eOttortrríikito ili- i/nh'ñ fVrl'rj i iúniia. ¡-eon 
| í l J / Ócíttlirtí de it<:,A.=. Luis Antonio 
• Meato. 1 
l.liuN.—Ijii'JikM v v iitpi HB SIA.MIHI. G. HrioM"1 
calli; .Vuuin, [ e i m e L i i>e LJ Mt.? 
